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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: III/D/3            Lokasi: Dusun Kembang, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul 
 
 
 
N
O 
Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
I
. 
Penyelenggaraan Pengajian Rutin Keagamaan  
 A. Menyelenggarakan Pengajian Rutin bagi Ibu-ibu dan Bapak-
Bapak di Masjid Assalam Dusun Kembang, Nglegi, Patuk, 
Gunung Kidul dengan materi: 
1. Keutamaan Sholat Berjamaah (09/02/2017) 
2. Nikmatnya Bersedekah (16/02/2017) 
 
 
II. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Olahan Makanan Tematik  
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 A. Menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Olahan Makanan bagi 
Ibu-ibu di Balai Dusun Kembang, Nglegi, Patuk, Gunung Kidul 
dengan materi: 
1. Pemberian Materi Pembuatan Kue Kacang (30/01/2017) 
2. Pelatihan Pembuatan Kue Kacang (30/01/2017) 
3. Pemberian Materi Pembuatan Martabak Manis 
(04/02/2017) 
4. Pelatihan Pembuatan Martabak Manis (04/02/2017) 
5. Pemberian Materi Pembuatan Pempek Ebi (06/02/2017) 
6. Pelatihan Pembuatan Pempek Ebi (06/02/2017) 
7. Pemberian Materi Pembuatan Bolu Kukus Coklat Gula 
Jawa (07/02/2017) 
8. Pelatihan Pembuatan Bolu Kukus Coklat Gula Jawa 
(07/02/2017) 
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III. Penyelenggaraan Penyuluhan Desa Bebas Rentenir Tematik  
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 A. Menyelenggarakan Penyuluhan Desa Bebas Rentenir bagi 
masyarakat di Balai Dusun Kembang, Nglegi, Patuk, Gunung 
Kidul dengan materi: 
1. Penyuluhan Desa Bebas Rentenir (14/02/2017) 
2. Penyuluhan Manajemen Keuangan Keluarga (14/02/2017) 
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IV. Pelatihan Pembuatan Jamu Herbal Keilmuan  
 A. Menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Jamu Herbal bagi 
Ibu-ibu PKK di Balai Dusun Kembang, Nglegi, Patuk, 
Gunung Kidul 
1. Pemberian Materi Pengolahan Tanaman Herbal Pasca 
Panen (07/02/2017) 
2. Pelatihan Pembuatan Jamu Herbal Berbahan Dasar Daun 
Coklat (07/02/2017) 
 
 
 
 
 
 
V.  Pelatihan Building Writing and Speaking Skill Keilmuan  
 A. Memberikan Pengajaran Conversation Dasar kepada Anak-
anak SD di Posko KKN UAD Dusun Kembang, Nglegi, 
Patuk, Gunung Kidul dengan Materi: 
1. Greeting and Introduction (08/02/2017) 
2. Mempraktekkan Greeting and Introduction antar teman 
(08/02/2017) 
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VI.  Penyelenggaraan Olahraga Tradisional  Nontematik  
 A. Menyelenggarakan Olahraga Tradisional Lompat Tali dari 
Karet Gelang bagi Anak-anak di Halaman Posko KKN UAD 
Dusun Kembang, Nglegi, Patuk, Gunung Kidul 
1. Pembuatan alat lompat tali (27/01/2017) 
2. Permainan lompat tali (27/01/2017) 
 
 
 
 
 
  
VII. Penyelenggaraan Tes Buta Warna Keilmuan  
 A. Menyelenggarakan Tes Buta Warna bagi Remaja di Desa 
Wisata Bukit Kembang Dusun Kembang, Nglegi, Patuk, 
Gunung Kidul 
1. Pemberian Materi (13/02/2017) 
2. Tes Buta Warna (13/02/2017) 
 
 
 
 
  
VIII. Pelatihan Pembuatan Alat Peraga Keilmuan  
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A. Pelatihan Pembuatan Alat Peraga Matematika Materi Bangun 
Ruang bagi Anak-Anak di Posko KKN UAD Dusun Kembang, 
Nglegi, Patuk, Gunung Kidul 
1. Menjelaskan dan membuat berbagai macam bentuk jaring-
jaring bangun ruang (28/01/2017) 
2. Menjelaskan tentang rusuk titik sudut, sisi diagonal bidang 
dan diagonal bidang menggunakan alat peraga 
(28/01/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IX. Pelatihan Pembuatan Lukis Balik Kaca Nontematik  
 A. Melakukan Pelatihan Pembuatan Lukis Kaca bagi Anak-anak 
di Posko KKN UAD Dusun Kembang, Nglegi, Patuk, Gunung 
Kidul 
1. Pemberian materi (28/01/2017) 
2. Melukis Balik Kaca (29/01/2017) (31/01/2017) 
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